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Francesc Pascual
Una casa amb teulada
Lleida, Pagès editors, 2014
Un dels privilegis de la literatura perifèrica és que 
es pot permetre el luxe de passejar-se per camins 
temàtics poc trillats i, a més, usant un nivell lingü-
ístic que faria feredat a molts dels escriptors que es 
mouen al rovell de l’ou literari on, per ser-hi, sovint 
s’han de fer una sèrie de claudicacions. No és difícil 
de trobar dins de la literatura catalana escriptors que 
són capaços d’utilitzar un determinat registre quan 
tradueixen i que, en canvi, eviten determinades 
construccions a l’hora d’escriure producció pròpia. 
I no pas per òbvies qüestions de registres sinó per 
una por cada vegada més constatable de no voler 
anar gaire més enllà d’un model literari que s’està 
enrigidint massa. No fos cas que algú els titllés de 
dialectalitzants, experimentals o, encara pitjor, post-
noucentistes. Tot plegat ens conduiria a una sèrie de 
reflexions sociolingüístiques i no és aquí el lloc on 
han de ser tractades.
Fins a l’actualitat ha estat publicada gran part de 
l’obra narrativa i poètica de Francesc Pascual (Cas-
tellnou de Seana, 1934). En canvi, els que no les han 
vistes damunt de l’escenari poca cosa saben de les 
seves nombroses obres teatrals, moltes de les quals 
són comèdies a la frontera del vodevil, representa-
des majoritàriament pel grup de teatre amateur de 
Castellnou de Seana. I probablement és en aquesta 
producció, que té les seves pròpies convencions, on 
cal anar a buscar un dels grans punts de partida de 
la seva narrativa. Primer, òbviament, en la vivacitat i 
la punta d’insolència que tenen els diàlegs. En segon 
lloc, en l’espectacularitat melodramàtica amb què se 
solucionen determinades situacions i, per últim, en 
l’ús de personatges arquetípics. L’home hi sol ser bo, 
treballador i innocent; la dona, sobretot determina-
des esposes i, sovint, les sogres, capriciosa i pèrfida. 
L’escena amb què comença el llibre és un exem-
ple clar dels dos darrers punts. L’home, Quim, aban-
dona sobtadament la família després que la seva 
dona s’hagi passat mig matí parlant de xafarderies 
amb una amiga seva i ell no hagi pogut telefonar al 
gestor per solucionar un tema urgentíssim de la de-
claració de renda. D’una banda, tenim la paciència 
i la responsabilitat de l’home; de l’altra, l’egoisme i 
la superficialitat femenina. Arriba el moment en què 
els dos mons xoquen i tot s’esmicola.
Com anticipa aquesta escena, Una casa amb teu-
lada (2014) és una obra plena de pessimisme sobre 
la condició humana. Aquesta visió pessimista no re-
cau només sobre les persones sinó també damunt 
de les institucions: l’ajuntament, l’asil... Com fa en 
altres obres, Pascual, per remarcar aquesta maldat 
ambiental, crea alguna illa de puresa que s’enfron-
ta a la corrupció de l’entorn. A Perfum d’alfàbrega 
(2004) era la Tura la que, molt més cosmopolita, xo-
cava amb una rígida societat de postguerra incapaç 
d’assumir la seva valentia moral; a La raó trobada 
(2010) és Víctor qui, en no veure’s amb cor de fer 
front als que l’envolten, acaba sent ingressat en un 
manicomi. A Una casa amb teulada són el Quim i el 
Cinto, dos homes bons, els que se les hauran amb 
les seves famílies. Tots dos lluiten infructuosament 
per evitar una solitud a la qual estan condemnats. 
Només l’amistat els en redimirà parcialment.
Al llarg de la seva obra Francesc Pascual s’ha con-
vertit en un creador de biografies urgellenques, ma-
jorment pagesos que veuen com el món en què han 
nascut i que els ha vist créixer entra en una crisi que, 
en molts casos, és definitiva: els fills se’n van a treba-
llar a la indústria, fan una botiga de roba a la capital 
de comarca, es fan mestres o, en un dels destins 
més tristos, s’enterren en una porteria de ciutat. La 
primera part d’aquesta novel·la segueix aquesta ma-
teixa línia. Tot i amb això es nota un cert cansament 
a l’hora de crear escenes consistents. Com si Pascual 
tingués pressa per arribar a algun lloc. Alguns cops 
les solucions a determinades situacions són massa 
abruptes. Per exemple, sense una justificació prou 
sòlida, Quim és tirotejat per la seva dona i en surt 
viu de miracle gràcies a la poca punteria d’aquesta. 
Un dels punts centrals de la història, que Quim faci 
hereu universal el seu amic Cinto, no acaba de ser 
excessivament creïble. Com tampoc no ho és la re-
acció de Cinto quan rep l’herència. 
A mitja novel·la la història fa un gir brusc i de la 
ruralia urgellenca ens n’anem al Cel. I és aquí on ens 
trobem amb una altra de les línies temàtiques de 
Francesc Pascual que, com dèiem al principi, doten 
la seva narrativa d’una estranya originalitat, la litera-
tura religiosa. Arribat en aquest punt deixa de ser el 
biògraf i es converteix en un teòleg sense pretensi-
ons filosòfiques profundes, però amb les idees cla-
res. Un teòleg que, per explicar-ho a la manera de 
Francesc Pascual, s’asseu a l’espona d’un camp de 
blat i, ventat per la marinada, que ell sap que d’al-
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guna manera o altra és l’alè de déu, ens parla amb 
inusual familiaritat de déu i de tot el que l’envolta. 
En primer lloc dels capellans, a qui considera, i no 
és la primera vegada, uns dels culpables de l’estat 
actual de la religió catòlica: “[...] els capellans, cecs 
i ignorants sense altra instrucció que la seua pròpia 
supèrbia...” (p. 82) o bé “què saben els capellans? 
Oi, com tu i jo” (p. 91). Després, però, i això ja són 
paraules majors, ell s’hi atansa amb la mateixa natu-
ralitat, reflexiona sobre Jesucrist, la verge, els sants 
o els àngels. Es tracta d’un Francesc Pascual molt 
allunyat de l’ortodòxia catòlica, com si els anys i el 
seu passat seminarista li permetessin de barallar-se 
amb tots els dogmes i dir-hi la seva. En definitiva, 
un Pascual més proper a una religiositat essencial 
on els intermediaris entre els humans i déu farien 
més nosa que no pas servei. Un Pascual que ja hem 
vist en moltes de les tesis del Víctor, el protagonista 
de La raó trobada (2008). Som tan insignificants, els 
homes, que Déu, indiscutible creador de tot plegat, 
ha de tenir pietat, en la seva infinita bondat, de les 
nostres interminables misèries.
Dos apunts lingüístics per acabar aquesta resse-
nya. El primer, fer notar la meva sorpresa davant de 
l’ús indiscriminat de paraules en cursiva. No crec 
que l’èmfasi amb què es pretén remarcar la ironia, 
el sarcasme o la maldat d’algunes paraules faciliti 
l’empatia amb un lector que, en principi, ha de sa-
ber extreure del text allò que ell cregui oportú. Per 
altra part, insistir una vegada més en aquesta incre-
ïble capacitat de Francesc Pascual per crear frases 
fetes absolutament coherents amb l’esperit de la 
llengua. Per exemple, “tanta runa portava al pap, 
el Quim?” (p. 41) és capaç de transmetre un dolor 
d’una intensitat gairebé geològica amb una natura-
litat exquisida. És fàcil pensar que Francesc Pascual 
hauria pogut ser un dels creadors de les locucions 
que avui dia tenim a la llengua. Posseeix el difícil art 
de barrejar la plasticitat amb la senzillesa. Que sota 
els peus d’aquestes delicadeses, la llengua es vagi 
corrompent de manera accelerada és cosa que, com 
ja hem dit al principi, requeriria anàlisis psicolingü-
ístiques, sociolingüístiques i, àdhuc, polítiques, que 
aquí no ens entretindrem a detallar.
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